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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mempublikasikan kegiatan dari olah raga 
bersepeda yaitu sepeda gunung kepada masyarakat berupa buku visual, yang 
menunjukan keseruan dan tantangan dari bersepeda gunung. METODE 
PENELITIAN, Metode yang digunakan untuk penelitian antara lain adalah 
dengan mengadakan survey langsung kepada salah satu anggota komunitas 
sepeda gunung D’gesspor, bengkel sepeda sekaligus tempat berkumpulnya 
komunitas sepeda gunung, wawancara dengan pengguna sepeda gunung, 
pencarian data melalui internet, buku referensi dan lain lain. HASIL YANG 
DICAPAI, Melalui proses penelitian dan penyusunan data serta analisa, 
kemudian hasil yang didapat adalah berupa sebuah buku visual dari sepeda 
gunung yang sesuai dengan personalitas pengguna sepeda gunung dan dapat 
diterima oleh para konsumennya. SIMPULAN, Memahami isi kegiatan 
bersepeda gunung dan keseruannya adalah alasan, tujuan dan panduan dalam 
mengembangkan sebuah pengetahuan bersepeda gunung kepada masyarakat 
yang terinspirasi oleh keberagaman kebutuhan hiburan dan kreatifitas pengguna 
sepeda itu sendiri. (INHP) 
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